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Año de 1870 Nú/aero 9o. Miércoles 17 de Aaosto 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
¿Ü suscr ib t t ti este pe r i ód i cu eu U U e d a c c i o n , a»sn de, Jus¿ GUNZALKZ UEDONOO,—CHIÍB d(í L a l ' l a te r tH , n . ' 7 ,—á 50 reales semes t re y 30 el t r i m e s t r e , 
p i l c a d o s Hitticipttdod L o s anunc iu t i se i u s e r t ' t r á u a mt jaío rea l l ínea p a r a los susc r i t o r t i s y u n rea l l ínea p a r a los que no lo s e a n . 
Lit' f/t/ que 1»$ ^rvs. ÁicnUt's ;/ üecrt-Umoa recib nt los nnmrrtm tlel .fioktin 
yitr wr'S/.uu'hjit ./ thstrito, iiis/itnutrán '¡Uf ¡¡f fije, un rjcmpiar rit el sitio de 
viatumln e, ilomiv. ¿I-I ni ¿iirc n i hu^n ei m-Unt <h-l númvi a stijitimtn. 
Los Sfcreiarios cuidarán de conservar los Boletines coleccionados ordena-
damente para su encuademación que deberá verificarse cada año. 
P.'iSTEjGFiCiAL. . 
U U B ü i l i N O l ) U P R O V I X U A . 
C i rcu ' i i r núm U i T . • 
C o n e l <!e no l e r n v e r i -
i g l e s i a s i ' ü b i u l n s 0:1 oMn p r o v i n - | T o m ú s d e l a I g l e s i a M a l d o a a J o , 
i c i a p e r i e i i e o e n c i n c o c f i r p o n i l e s , se e n c a r g a á l o s s e ñ o r e s p á r r o -
c o s ó e n c a r g a d o s d e l a s I g l e s i a s 
d e e s t a p r o v i n c i a e n q u e s e h u -
( d o s s a b a n i l l a s d u i i l l a r g n a n i e -
j c i d a s , d o s s á l i a n u s y u n a a l m o l i a -
l d a g u a r n e c í i a s d e e n c a j e , o e u -
! p a d o s á A g u s t í n S i r o l P u r e z , s u 
g u a r c o n e x a i t i i u d á c i n i l d e l a s | n m g c r K e l i p i t T o l a M a M o n a d o y 
b i e s e n c o m e t i d o e n e s t e a r l o r o -
b o s d e r o p a s , s e p r e s e n t e n e n e l 
J u z g a d o d e p r i m e r a i n s t a n c i a d e l 
d i s t r i t o d e l a p l a z a d e V a l l a d o l i d 
p o r s í ó p e r s o n a q u e a u t o r i c e n 
p a r a e l l o , q u e p u e d a r e c o n o c e r 
l a s r o p a s o c u p a d a s c o n e l o b j e t o 
i n d i c a d o . L e ó n 1 5 d e A g o s t o d e ! 
1 8 7 0 E l G o b e r n a d o r , V i e t n t e ' 
L o b i t . 
SECCION DE FONIEIUTO. 
M I N A S . 
'ESTADO demoslralivo de las minas que han sido declaradas en caducidad ó cancelados sus espedieotes por esle Gobierno de pro-
vincia durante el primer semeslre del año corriente, el cual se publica en este periódico oficial para conocimiento del público, de 
conformidad álo dispuesto en el Reglamento del ramo. 
Nombi'K (¡ü lu n i i i i i i . 
F l n i h l a 
Q i rmtm 
Sulvmlura 2 . " . . 
EUSÍ'IJÍU re rnüml ina . 
A r i m n a j;i bcsi^J-j. 
j la rav iü i .sa . . , . 
A i l c l a 
Cl i isu 
de 
m m u n i ! 
ídem. 
illl'IU. 
H i e r r o , 
ídem, 
l ' lnüio, 
i i len i . 
Cüi' iuin. 
I 'utblo 
(¡i) que ru i l i c j . 
Carbón. Mala l lanu deVegucorvori 
¡ i lem. 
U l r e i u . 
San ia Luuía. 
Fmra i l i í l u . 
Tor re l ie l i ab ia , 
S a n , V í l u l . 
I.a Po la ile ü n r ü u i i . 
Avuu la i i i i en lo . 
Mala' . lauu. 
i i l iun 
Vcgamiun . 
San Csteban üe Va ldueza . 
idlMB. 
Cabr i l lanes. 
O e n c i a . 
La P o l a üe ( ¡unión. 
Nombre l iel re j i is t ra i lor . 
Cré.l i lo Mov i l i a r io Españo l , 
ídem. 
Franc isco Domínguez. 
Ensebio Fe rnandez . 
Adr iano Quiñones. 
Manue l Uon is . 
José G . " Camba . 
Fernando Pénelas. 
Caducadas ó cancelados. 
Cancelado, 






ídem por su 2 . ' y 3.' perlenencia. 
León 13 de A^oslo de 1870.—Ei Gobernador, VICENTE LOBIT. 
- 2 -
Gacela del 2 do Agosto. 
M I M S T E I H O D E L A G O B E R N A C I O N . 
C o m u n i c a c i o n e s . — N e g o c i a d o \ . ' 
T E L É G R A F O S . 
PROGRAMA 
d e l a s m a t e r i a s q u e se r e q u i e r e n 
p a r a i n g r e s a r e n e l c u e r p o d e te-
l é g r a f o s p o r l a c l a s e de t e l e g r a -
f i s t a s , y d e m á s c o n d i c i o n e s q u e h a -
b r á n d e r e u n i r l o s a s p i r a n t e s á d i -
c h o s e m p l e o s . 
E j e r c i c i o 1 . ' — E x á m e n p r á c t i c o . 
L e c t u r a d e u n t e x t o c a s t e l l a -
n o , y e s c r i t u r a c o r r e c t a a l d i c -
t a d o e n l e t r a c l a r a y c o n t o d a s 
Jas r e g l a s d e l a O r t o g r a l í a c a s -
W l l a n a . 
L e c t u r a d e u n t e x t o f r a n c é s , 
t r a d u c c i ó n y e s c r i t u r a f o r r e c t a 
a l d i o t a d o y c o n t o d a s l a s r e g l a s 
d e l a i i r t o g r a f i a f r a n c é s : ) . 
E j e r c i c i o s . ' — A r i l m é l r a . 
D e f i n i c i o n e s p r e l i m i n a r c . ' . 
N u m e r a c i ó n ; s u d i v i s i o n ' e n h a -
b l a d a y e s c r i t a . C á l o u l i ? d e l o s 
n ú m e r o s e n t e r o s , a d i c i ó n , s u s -
t r a c c i ó n , m u l t i p l i c a e i o n y d i v i -
a i o n ; a p l i c a c i ó n y p r u e b a s d e e s -
t a s o p e r a c i o n e s . 
D i v i s i b i l i d a d d e l o s n ú m e r o s , 
n ú m e r o s p r i m o s . D e f i n i c i ó n y 
f o r m a c i ó n d e u n a t a b l a d f i n ú m e -
r o s p r i m o s , d i v i s i b i l i d a d d e u n 
n ú m e r o p o r l o s n ú m e r o s p r i m o s 
2 , 3 , 5 , 7 y 1 1 . D e s c o m p o s i c i ó n 
de u n n ú m e r o e n s u s f a c t o r e s p r i -
m o s y f o r m a c i ó n d e t o d o s s u s s u b -
d i v i s o r e s . 
M á x i m o c o m u n d i v i s o r y m í n i • 
m o c o m u n m ú l t i p l o . F r a c c i o n e ? 
o í d i ñ a r í a s , s u d e f i n i c i ó n y p r i n c i -
p i o s f u n d a m o n t a l e s ; a d i c i ó n , s u s -
t r a c c i ó n , m u l t i p l i c a c i ó n , d i v i s i ó n 
y v a l u a c i ó n d e l a s m i s m a s . 
F r a c c i o n e s d e c i m a l e s , s u d e f i -
n i c i ó n ; e s c r i t u r a y p r i n c i p i o s f u n -
d a m e n t a l e s ; a d i c i ó n , s u s t r a c c i ó n , 
m u l t i p l i c a c i ó n y d i v i s i ó n d o l a s 
m i s m a s . M o d o d e c o n v e r t i r u n a 
I V a c c i o n d e c i m a l e n o r d i n a r i a y 
r e c i p r o c a m e n t e e n l o s d i f e r e n t e s 
c a s o s q u e p u e d e n o c u r r i r . 
N ú m e r o s c o m p l e j o s ; s u d e f i n i -
c i ó n , s u c o n v e r s i ó n e n i n c o m p l e . 
j os d e e s p e c i e d e t e r m i n a d a y r e -
c í p r o c a m e n t e ; a i l i c i o n . s u s t r a c -
c i ó n , m u l t i p l i c a c i ó n y d i v i s i ó n 
d e l o s m i s m o s . 
S i s t e m a m é t r i c o d e c i m a l , s u 
c o n o c i m i e n t o , s u s v e n t a j a s , m o -
do de p a s a r d e e s t e s i s t e m a a l 
m ' d h v i r i o y r e c í p r o c a m e n t e . 
C u a d r a d o v r a i n c u a d r a d a d a 
l o s n ú m e r o s e n t e r o s , f r a c c i o n a -
r i o s y d e c i m a l e s . A p r o x i m a c i ó n 
d e l a r a í z c u a d r a d a d e l a s c a n t i -
d a d e s i n c o m e i i s n r a b l e s . . 
U a z o n e s y p r o p o r c i o n e s , s u d i -
v i s i ó n e n a r i t m é t i c a s y g e o m é t r i -
c a s ; p r o p i e d a d e s d e a m b a s . 
P r o b l e m a s q u e se r e s u e l v e n p o r 
m e d i o de l a s p r o p o r c i o n e s . R e g l a s 
d e t r e s s i m p l e y c o m p u e s t a . D e 
c o m p a ñ i a . D e o b l i g a c i ó n . D e i n -
t e r é s s i m p l e y c o m p u e s t o . 
A l g e b r a . 
N o c i o n e s p r e l i m i n a r e s . C a n t i -
d a d e s n e g a t i v a s . S u i n t e r p r e t a -
c i ó n , o p e r a c i o n e s c o n l o s n ú m e 
r o s n e g a t i v o s . A d i c i ó n , s u s t r a e 
c i o n , m u l t i p l i c a c i ó n y d i v i s i ó n 
a l g e b r a i c a s . 
F r a c c i o n e s a l g e b r a i c a s , e x p o 
n e n t u s n e g a t i v o s . 
I n t e r p r e t a c i ó n d e l a s e x p r e s i o -
n e s u ° y a q - q ' , c o m o a s i m i s m o 
d e l a s - í - v - • 
o 1 o 
E c u a c i o n e s d e p r i m e r g r a d o 
N o c i o n e s p r e l i m i n a r e s , r e s o l u c i ó n 
d e l a s e c u a c i o n e s d a p r i m o r g r a -
do c o n u n a i n c ó g n i t a . E l i m i n a -
c i ó n d e u n a i n c ó g n i t a e n t r e d o s 
e c u a c i o n e s d e p r i m o r g r a d o c o n 
dos ó m a s i n c ó g n i t a s . R e s o l u c i ó n 
d e u n n u m e r o c u a l q u i e r a d e e c u a -
c i o n e s d e p r i m e r g r a d o c o n i g u a l 
n ú m e r o d e i n c ó g n i t a s . C a s o s d e 
i m p o s i b i l i d a d é i n d e t e r m i n a c i ó n 
e n l a s e c u a c i o n e s d e p r i m e r g r a 
d o . D i s c u s i ó n d e l a s f ó r m u l a s g e -
n e r a l e s d e l a s e c u a c i o n e s d e p r i -
m e r g r a d o . P r o b l e m a d e l o s m ó -
v i l e s . 
P o t e n c i a s y r a i c e s d e c u a l q u i e r 
g r a d o d e l o s m o n o m i o s . C u a d r a -
do y r a i z c u a d r a d a d e los p o l i n o -
m i o s . 
C a n t i d a d e s r a d i c a l e s . E x p r e -
s i o n e s i m a g i n a r i a s d e s e g u n d o 
g r a d o . C á l c u l o s s o b r e u n a s y 
o t r a s . E x p o n e n t e s f r a c c i o n a r i o s . 
E c u a c i o n e s d e s e g u n d o g r a d o 
c o n u n a s o l a i n c ó g n i t a . S u d i v i -
s i ó n e n c o m p l e t a s é i n c o m p l e t a s . 
S u r e s o l u c i ó n . S u d e s c o m p o s i c i ó n 
e n f a c t o r e s d e p r i m e r g r a d e . N ú -
m e r o y c l a s e de s u ? r a í c e s , y r e -
l a c i o n e s e n t r e e l l a s y l o s c o e f i -
c i e n t e s d e l a e c u a c i ó n . 
G e o m e t r í a p l a n a . 
I n t r o d u c c i ó n . L í n e a r e c t a . A n -
g u l o s . P e r p e n d i c u l a r e s y o b l i -
c u a s . L i n e a s p a r a l e l a s . 
P o l í f o n o s , T r i á n g u l o s y p o l í -
g o n o s e n g e n e r a l . 
C i r c u l o . L i n e a s r e c t a s e n e l c i r -
c u l o . I n t e r s e c c i ó n y c o n t a c t o de 
d o s c i r c u n f e r e n c i a s . M e d i d a de 
á n g u l o s , 
S e m e j a n z a d e p o l í g o n o s . L í -
n e a s p r o p o r c i o n a l e s . T r i á n g u l o s 
s e m e j a n t e s . P o l í g o n o s s e m e j a n -
t e s e n g e n e r a l . P o l í g o n o s r e g u -
l a r e s . 
A r e a s . A r e a s d e los p o l í g o n o s . 
A r e a d e l c i r c u l o . C o m p a r a c i ó n d e 
á r e a s . 
P r o b l e m a s r e l a t i v o s á t o d o l o 
q u e a n t e c e d e . 
G e o m e t r í a d e l e s p a c i o . 
D e f i n i c i o n e s d e l p l a n o , d e l o s 
á n g u l o s d i e d r o s , t r i e d r o s y p o l i e 
d r o s , d e l o s p r i s m a s y p i r á m i d e » 
d e l o s c u e r p o s p o l i e d r o s , t a n t o r e -
g u l a r e s c o m o i r r e g u l a r e s , y p o r 
ú l t i m o d e l c i l i n d r o , c o n o y e s f e r a . 
D e f i n i c i o n e s d e l a s p a r t e s y 
s e c c i o n e s d e e s t o s c u e r p o s . 
G e o m e í K í i p r á c í i c a . 
N o c i o n e s p r e l i m i n a r e s . D e f i n i -
c i o n e s , D i f e r e n t e s m é t o d o s d e r e -
p r e s e n t a r e l t o r r e n o . I d e a s g e n e -
r a l e s s o b r e e l l e v a n t a m i e n t o d a u n 
p l a n o . 
I n s t r u m e n t o s e m p l e a d o s e n 
G e o m e t r í a p r á c t i c a . C a d e n a s . 
C u e r d a s . C i n t a s g r a d u a d a s , . l a 
Iones y p i q u e t e s . E s e u a d r a d e 
A g r i m e n s o r . G r a f ó m e t r o t r a s p o r -
t a d o r . 
P r o b l e m a s c o n c n e r d a s y p i -
q u e t e s . L e v a n t a r y b a j a r p e r p e n -
d i c u l a r e s , t i r a r p a r a l e l a s , m e d i r 
d i s t a n c i a s y a l t u r a s a c c e s i b l e s ó 
i n a c c e s i b l e s . A l i n e a c i o n e s . 
P l a n c h e t a y b r ú j u l a ; e m p l e o 
d e e s t o s i n s t r u m e n t o s e n e l l e -
v a n t a m i e n t o d e u n p l a n o . 
E j e r c i c i o 3 . " — G e o g r a f í a . 
GEDGIUFIA AST.IONÓMIGi. 
I d e a s g e n e r a l e s d e G e o g r a f í a 
a s t r o n ó m i c a . 
D e l os a s t r o s , d e l a s e s t r e l l a s 
fijas ó s o l e s , d e l a s e r r a n t e s "ó 
p l a n e t a s , c o m e t a s y s a t é l i t e s . 
D e l s o l . d e l a t i e r r a y s u s m o -
v i m i e n t o s : d e l a l u n a , s u s f ases 
y m o v i m i e n t o s . 
D e l a e s f e r a , c i r c u i o s q u e e n 
e l l a se c o n s i d e r a n , l o n g i t u d e s y 
l a t i t u d e s g e o g r á f i c a s , z o n a s de 
l a t i e r r a . 
N o m b r e s q u e r e c i b e n l o s h a b i -
t a n t e s do l a t i e r r a e s n r e l a c ' ^n 
á s u s p o s i c i o n e s . 
GCÍKüMl-'IA FÍSICA. 
D i v i s i ó n g e n e r a l de l a s u p e r f i -
c i e d e l g l o b o , m a r e s y c o n t i n e n -
t e s . • 
GEÜUIIAFIA r o u r i c i . 
E s t a d o s e n q u e se d i v i d o E u r o -
p a ; d e n o m i n a c i ó n d e s u s m a r e s , 
i s l a s , r i o s . c o r d i l l e r a s , l a g o s , g o l -
f o s , v o l c a n e s , e s t r e c h o s , i s t m o s , 
y c a b o s m á s i m p o r t a n t e s . 
E s t a d o s e n q u e se d i v i d e e l A s i a ; 
d e n o m i n a c i ó n d e s u s m a r e s , i s l a s , 
r i o s . c o r d i l l e r a s , l a g o s , g o l f o s , v o l -
c a n e s , e s t r e c h o s , i s t m o s , c a b o s m á s 
i m x ) o r t a n t e s . 
E s t a d o s e n q u e se d i v i d o e l A f r i -
c a ; d e n o m i n a c i ó n d e s u s m a r e s , 
i s l a s , r i o s , c o r d i l l e r a s , l a g o s , g o l -
f o s , v o l c a n e s , e s t r e c h o s , i s t m o s , 
c a b o s m á s i m p o r t a n t e s . 
E < t a d o s e n q u e se d i v i d e A m é -
rica; d e n o m i n a c i ó n d e s u s m a r e s , 
i s l a s , r i o s , c o r d i l l e r a s , l a g o s g o l -
f o s , v o l c a n e s , e s t r e c h o s , i s t m o s , 
c a b o s m á s i m p o r t a n t e s . 
D e l a O c e a n i a e n g e n e r a l y s u 
d i v i s i ó n . 
D e s c r i p c i ó n d a E s p a í i a . 
N ú m e r o , n e m b r e y s i t u a c i ó n 
d e s ú s p r o v i n c i a s , s u s u p e r f i c i e y 
p o b l a c i ó n , s u s p o s e s i o n e s u l t r a -
m a r i n a s y l a s i t u a c i ó n q a e o c u -
p a n e n e l g l o b o . 
I d e a s d e i t i n e r a r i o s p o s t a l e s . 
E l e m e n t o s d e A d m i n i s t r a c i ó n . 
E j e r c i c i o 4 . ' — F í s i c a . 
D e f i n i c i o n e s p r e l i m i n a r e s . 
P r e p i a d a d e s de los c u e r p o s . E s -
t a d o s e n ¡ q u e p u e d e n p r e s e n t a r s e . 
F u e r z a s . S u m e d i d a y r e p r e -
s e n t a c i ó n . 
I d e a s d e l m o v i m i e n t o . S u s c l a -
ses y s u s l e y e s . 
G r a v e d a d . S u s l e y e s y d e t e r -
m i n a c i ó n d e l c e n t r o d e g r a v e d a d 
d e l os c u e r p o s . 
P é n d u l o s . 
M á q u i n a s s i m p l e s . P a l a n c a , 
t o r n o , p l a n o i n c l i n a d o , t o r n i l l o , 
p o l e a e t c . 
P r o p i e d a d e s de l o s l í q u i d o s y 
d e los g a s e s . C o n d i c i o n e s de e q u i -
l i b r i o e n u n o s y o t r o s . A p á r a l o * 
f u n d a d o s e n l a s p r o p i e d a d e s d e 
los l í q u i d o s y d e l os g a s e s . A r e ó -
m e t r o s , b a r d m s t r o s , m á q u i n a 
n e u m á t i c a e t e . 
C a l o r y s u s e f e c t o s . 
A p a r a t o s p a r a m e d i r l e . 
M a g n e t i s m o . F u e r z a s m a g n é -
t i c a s y m e d i o s d e a p r e c i a r l a s . L e -
y e s y a p l i c a c i o n e s . I m a n e s . M é -
t o d o ¡ d e i m a n t a c i ó n . 
E l e c t r i c i d a d . H i p ó t e s i s s o b r e 
s u o r i g e n y n a t u r a l e z a . S u d i v i -
s i ó n e n e s t á t i c a y d i n á m i c a . 
M é t o d o s d e d e s a r r o l l a r l a y a c u -
m u l a r l a . L e y e s d e s u d i s t r i b u c i ó n 
e n l os c u e r p o s . M e d i d a d o l a e l e c -
t r i c i d a d e s t á t i c a . A p a r a t o * a l 
e f e c t o . 
E l e c t r i c i d a d d i n á m i c a . P i l a do 
V o l t a , d e W o l l a s t o n , d e B u n s e n , 
de i ¡ r o b a y D a n i e l . S u t e o r í a . 
P i í i i s s e c a s . 
M a i l i t l a da l a e l e c t r i c i d a d d i -
n á m i c a . G a l v a n ó m e t r o s . 
C o r r i e n t e s d e r i v a d a s . S u s l e -
y e s . 
C o m e n t e s d e i n d u c c i ó n . A p * -
r a t ó s d e E u m K o r f f . 
I d a o i d e C l a r k e . 
A p l i c a c i ó n d e l a e l e c t r i c i d a d , 
y c o n e s p e c i a l i d a d á l a t e l e g r a -
fía. 
F e n ó m e n o s m e t e o r o l ó g i c o s , y 
p r i n c i p a l m e n t e l o s q u e d e p e n d e n 
d e l a e l e c t r i c i d a d . 
Q u í m i c a . 
D e f i n i c i o n e s g e n e r a l e s . 
C o h e s i ó n y a f i n i d a d , c o m b i n a -
c i o n e s y m e z c l a s , d i f e r e n t e s e s -
t a d o s d e l os c u e r p o s . 
• N o i n e n c l a t u r a f r a n c e s a y a l e -
m a n a , n o t a c i ó n q u í m i c a . 
D i v i s i ó n d o l o s c u e r p o s e n s i m -
p l e s y c o m p u e s t o s . 
o x i g e n o , m é t o d o s d e o b t e n -
c i ó n , s u s p r o p i e d a d e s . 
H i d r o g e n o , m é t o d o d e o b t e n -
c i ó n , s u s p r o p i e d a d e s , 
A z o e , m é t o d o s d e o b t e n c i ó n , 
s u s p r o p i e d a d e s . 
A i r e a t m o s f é r i c o , e l e m e n t o s 
d e q u e c o n s t a , p r o p i e d a d e s , m a -
n e r a d e d e s e c a r l o y p u r i f i c a r l o . 
A z u f r e y c a r b o n o , p u r i f i c a c i ó n 
d e l p r i m e r o , s u s p r o p i e d a d e s y 
a p l i c a c i o n e s . 
A c i d o s u l f u r o s o y s u l f ú r i c o , 
• . p r o p i e d a d e s y a p l i c a c i o n e s . 
A c i d o s n i t r i o o y c l d r h i d r i c o . 
M e t a l e s , s u s p r o p i e d a d e s c a -
r a c t o r í s t i c a s ; z i n c , c o b r e , h i e r r o , 
m e r c u r i o y p l a t i n o . 
S a l e s d e c o b r e , z i n c , h i e r r o y 
m e r c u r i o ; s u s r e a c t i v o s y m a n e -
r a d e r e c o n o c e r l o s . 
E j e r c i c i o q u i n t o . — D i b u j o l i n e a l . 
P a r a s e r a d m i t i d o o n e l c u e r p o 
d e T e l é g r a f o s se n e c e s i t a , a d e -
m á s d e l o s c o n o c i m i e n t o s q u e q u e 
d a n c o n s i g n a d o s : 
1." S e r e s p a ñ o l , m a y o r d e 2 6 
a ñ o s y m e n o r d e 2 5 . s i n t a c h a 
l e g a l n i i m p e d i m e n t o f í s i c o . P a -
r a a c r e d i t a r e s t a c u a l i d a d d e b e 
r á n p r e s e n t a r u n a s o l i c i t u d a l D i -
r e c t o r g e n e r a l , á l a c u n ! a c o m p a -
í i a r á n : 
P r i m e r o . L i f é d e b a u t i s m o 
c o m p e t e n t e m e n t e l e g a l i z a d a . 
S e g u n d o . U n a c e r t i f i c a c i ó n d e 
b u e n a c o n d u c t a e x p e d i d a p o r l a 
A u t o r i d a d c o m p e t e n l e . 
T e r c e r o . R e l a c i ó n d a l o s e s -
t u d i o s q u e h a h e c h o e l a s p i r a n t e 
— 3 — 
y o c u p a c i o n e s q u e h a t e n i d o , d e -
c l a n n d o e n e l l a b;. jo s u p a l a b r a 
q u e n o h.'. s i d o n u n c a p r o c e - ü i d o . 
E s t e d o c u m e n t o d e b e r á firmarlo 
e l s o l i c i t a n t e . 
3 . ' S o r d e c l a r a d o a p t o p o r e l 
D i r e c t o r g e n e r a l p a r a p r e s e n t a r -
s e ¡i e x á m e n . H e c h a e s t a d e c l a r a -
c i ó n , se lo s e ñ a l a r á d í a y h o r a 
p a r a s e r r e c o n o c i d o y d e c l a r a r s u 
a p t i t u d f í s i c a . D e l r e s u l t a d o d e 
e s t e r e c o n o c i m i e n t o p o d r á a p e l a r 
a n t a l a j D i r e c c i ó n g e n e r a l , q u e 
n o m b r a r a o t r o s d o s F a c u l t a t i -
v o s , l os c u a l e s á c o s t a d e l i n t e -
r e s a d o d e c i d i r á n i r r e v o c a b l e m e n -
t e l o q u e p r o c e d a . 
3 . " L o s a s p i r a n t e s d e c l a r a d o s 
ú t i l e s t o m a r á n n ú m e r o , c o n a r -
r e g l o a l c u a l h a n d e v e r i f i c a r e l 
e x a m e n , á - f i u d e a c r e d i t a r s u 
s u f i c i e n c i a e n l a s m a t e r i a s q u e 
se e x i g e n a n t e u n T r i b u n a l c o m -
p n o s t o d e l o s J e f e s d e l c u e r p o 
d e s i g n a d o s p o r e l D i r e c t o r g e -
n e r a l . 
4 . " C u a l q u i e r a o c u l t a c i ó n tí 
f a l s e d a d q u e se c o m e t a , e n l o s 
m e d i o s d e s t i n a d o s ¡i p r o b a r l a s 
c o n d i c i o n e s d e a p t i t u d p r o d u c i r á 
d e h e c h o l a i n h a b i l i t a c i ó n p e r -
p e t u a p a r a i n g r e s a r e n e l c u e r p o 
y l a s e p a r a c i ó n d e l i n d i v i d u o q u e 
p o r m e d i o d e e l l a h u b i e s ' i i n g r e -
s a d o , s e a c u a l f u e r e e l t i e m p o e n 
q u e se d e s c u b r a , s a l v a s l a s a c -
c i o n e s á q u e a d e m á s h u b i e s e l u -
g a r . 
5 . * L o s a s p i r a n t e s q u e r e s u l -
t e n a p r o b a d o s e n l o s c i n c o e j e r -
c i c i o s s e r á n n o m b r a - l o s T e l e g r . i 
fistas-alumnos, e x p i d i é n d o s e l e s 
p o r e l D i r e c t o r g e n e r a l l a s c r e -
d e n c i a l e s c o r r e s p o n d i e n t e s . 
6 . " S i e ¡ n ú m e r o d e i n d i v i d u o s 
a p r o b a d o s ' e x c e d i e s e d e l q u e s e 
d e j a fijado, sá l o i n g r e s a r á n e n l a 
E s c u e l a p r á c t i c a l o s q u e p o r r i -
g u r o s o Ardea d e c e n s u r a s c o m -
p l e t e n a q u e l n ú m e r o , y á l o s r e s -
t a n t e s se les e x p e d i r á c e r t i f i c a d o 
e n q u e c o n s t e s u a p t i t u d , c o n 
s e r v a n d o p o r u n a ñ o d e r e c h o á 
o c u p a r l a s v a c a n t e s q u e r e s u l t e n , 
s i e m p r e q u e s e p r e s e n t e n e n l a 
E s c u e l a á n t c s d e d o s m e s e s , d 
c o n t a r d e s d e s u l l a m a m i e n t o e n 
l a G a c e t a o f i c i a l , l i s t e l l a m a -
m i e n t o t e n d r á e f e c t o p o r d r d e n 
d e c e n s u r a s . 
7 . ' L o s i n d i v i d u o ? q u e h u b i e -
s e n s i d o n o m b r a d o s T e l e g r a f i s t a s 
a l u m n o s p a s a r á n á l a E s c u e l a c o n 
e l fin d e a d q u i r i r l a p r á c t i c a n e -
c e s a r i a e n e l m a n e j o d e a p a r a t o s 
t e l e g r á f i c o s , m o n t a j e d e e s t a c i o -
n e s , r e p a r a c i o n e s d e a v e r í a s y 
d e m á s c o n o c i m i e n t o s i n d i s p e n s a -
b l e s p a r a p o d e r d e s e m p e ñ a r c o n 
e l m e j o r a c i e r t o e l s e r v i c i o e s p e -
c i a l d e t e l é g r a f o s . 
S , " A l f r e n t e de e s t a e s c u e l a 
h a b r á u n J e f e do l a c l a s e de S u b . 
i n s p e c t o r e s ó do O f i c i a l e s , u n 
a u x i l i a r y l o s T e l e g r a f i s t a s i n s -
t r u c t o r e s n e c e s a r i o s p a r a e n s e ñ a r 
á l o s a l u m n o s l a t r a s m i s i ó n y r e -
c e p c i ó n d e l o s d e s p a c h o s , 
9 . * D e c l a r a d o s q u e s e a n a p -
t o s e n l a p r á c t i c a d e l a T e l e g r a -
fía, l o s T e l e g r a f i s t a s - a l u m n o s s e -
r á n n o m b r a d o s T e l e g r a f i s t a s s u -
p e r n u m e r a r i o s , y s e r á n l l a m a d o s 
p u r a o c u p a r p l a z a e f e c t i v a á m e -
d i d a q u e v a y a n r e s u l t a n d o v a 
c a n t e s e n l a e x p r e s a d a c l a s e . 
1 0 . L o s i n t e r o s a d o i , d e s p u é s 
q u e s a l g a n a p r o b a d o s de l a E s -
c u e l a , p o d r á n J i j a r s u r e s i d e n c i a 
e n e l p u n t o q u e m á s l e s c o n v e n -
g a , d e j a n d o l a s s e ñ a s d e s u d o -
m i c i l i o e n i a D i r e c c i ó n g e n e r a l 
c o n e l fin d e p o d e r c o m u n i c a r -
les l a s ó r d e n e s q u e p r o c e d a n . 
1 1 . L o s E s c r i b i e n t e s - a l u m n o s 
y d e S e c c i ó n c o m p r e n d i d o s e n l a 
c o n d i c i ó n 1.* y q u e o p t e n ¡ i l a s 
p l a z a s d e T e l e g r a f i s t a s s u f r i r á n 
t a m b i é n de a q u í e n a d e l a n t e e l . 
e x á m e n d e t o d a s l a s m a t e r i a s e x -
p r e s a d a s e n e s t e p r o g r a m a - , y s i 
f u e s e n a p r o b a d o s , se l e s d i s p o n 
s a r á d e l a p r á c t i c a e n l a E s c u e l a 
s i e l J e f e d a l a S e c c i ó n r e s p e c t i -
v a m a n i f i e s t a q u e e s t á n c o r 
r i e n t e s e n l a m a n i p u l a c i ó n y m a -
n e j o d e a p a r a t o s , e x p i d i é n d o s e -
l e s d e s d e l u e g o , e n e s t e c a s o , e l 
t í t u l o de T e l e g r a f i s t a . 
M a d r i d 2 3 de J u l i o d e 1 8 7 0 . 
— E l D i r e c t o r g e n e r a l , A n t o n i o 
R a m o s C a l d e r ó n . 
y e m p l a z a ft l o l o s l o s c o n t r i b u -
y e n t e s a s i v c c i i o s c o m o f o r a s t e -
r o s c o n c a s a a b i e r t a e n e s t o d i s -
t r i t o , y d e m á s c o m p r e n d i d o s s é -
g u n riqueza a m i l l a r a d a , s e p r e -
s e n t e n á e n t e r a r s e e n d í o l i o r e -
p a r t i m i e n t o p o r l o s h a b a r e s q u e 
l i a n c o r r e s p o n d i d a á c a d a u n o . 
p u e s e s t a r á d e m a n i f i e s t o e n l a 
S e c r e t a r í a d e e s t e A y u n t a m i e n t o 
p o r t e r m i n o d e 8 d í a s á c o n t a r 
d e s d e e l a n u n c i o i n s e r t o e n e l 
B o l e t í n o f i c i a l d e e s t a p r o v i n c i a , 
a d v i r t i e n d e , q u e n i n g u n a r e -
c l a m a c i ó n s e r á a d m i t i d a u n a v e z 
t r a s c u r r i d o t l l é r m i i o s e ñ a l a d o 
y q u e d i c l i o r e p . i r t i m i e n t o e s t i -
m a d o y « p r o b a d o q u e s ¡ a , p o r 
e l A y u í i t n u i i u u t o y J u . i t a t n i l i ú -
c ¡p ¡ i t , SUMÍ i i n n e d i a t n m . j i i t e e j e -
c u t i v o . L i í j i e s e a n u i n i i a e i i e l 
B o l e t í n o'.i-.-i.il p a r a q u e ¡ l e g u e á 
c o n o c í i U ! < ! : : : . t d a l o s c o n t r i b u -
y e n t e s d e u i i o d i s t r i t o y d e i n á : - ; 
c o m p r e n d i d o s p a r a l o s e l e c t o s 
d e l a l e y , S . A d r i á n d e l V a l l u 
1 1 d e A g o s t o d e 1 S 7 0 . — K l A l -
c a l d e , P í o P o s a d a . 
D E L O S A Y U N T A M I E N T O S . 
A l c a l d í a c o n s l i l i i c i o n a l d e 
S a n A d r i á n d e l V a l l e . 
T e r m i n a d o e l r e p a r t ' u m e i i t o 
g e n e r a l c o n a r r e g l o a l a r t i c u l o 
11 d e l r e g l a m e n t o d e 2 3 d e 
M a i z o ú l t i m o , p o r q u e o p l ó e s t e 
A y u n t a m i e n t o y J u n t a m u n i c i p a l 
á fin d e c u b r i r l o s g a s t o s p r o -
v i n c i a l e s y m u n i c i p a l e s q u e r e -
s u t a n e n d é f i c i t , p a r a d i c l i o r e -
p a r t o p o r c a n t i d a d d e 2 . 5 7 0 p e -
s e t a s y o i i c e r n í m o s , d i f e r e n c i a 
d e s p u é s d e d e d u c i d a s : 5 7 2 p e -
s e t a s 2 0 c é n t i m o s d e i n g r e s o s 
o r d i n a r i o s d e l a s 2 . 7 9 7 p e s e t a s 
2 9 c é n t i m o s p r e s u p u e s t a d a s p a -
r a e l c o r r i e n t e e j e r c i c i o e c o n ó -
m i c o d e 1 8 7 0 á 7 1 , s e c i t a L o m a 
A l c a l d í a c o n s l i l u c i o n a l d e 
S í y ü e y a 
T e r m i n a d o e l r e p a r t i m i e n t o 
g e n e r a l c o n a r r e g l o a l a r t i c u l o 
1 1 d e l r e g l a m e n t o d o 2 0 d e 
M a r z o ú l t i m o p o r q u e o p t ó e s t o 
A y u n t a m i e n t o y J u n t a m u n i c i p a l 
á fin d e c u b r i r l o s g . i s t o s p r o -
v i n c i a l e s y m u n i c i p a l e s , s e c i t a , 
l l a m a y e m p l a z a :> t o d o s l o s c o n -
i r i b u y e n t e s así v e c i n o s c o m o f o -
r a s t e r o s q u e t e n g a n r i q u e z a 
a m i l l a r a d a se p r e s e n t a n :i e n t e -
r a r s e d e d i c h o r e p a r t i m i e n t o , 
c o n e l fin d e h a c e r ! a s r e c l a m a -
c i o n e s q u e c r e a n j u s t a s ; p u e s e s -
t a r » de . m a n i f i o í l o e n la S e c r e -
t a r í i d e e s t e A y i i n i u a i i e n t o p o r 
t é r m i n o d e 8 d i a s á c o n l a r d e s d o 
l a i n s e r c i ó n d e es fe a n u n c i o e n 
e l B o l e d ' n o f i c i a l d e l a p r o v i n -
c i a ; p a s a d o d i c h o p l a z o s i n q u e 
l o v e r i f i q u e n n o s e r á a d m i t i d a 
r e c l a m a c i ó n i d g u n a y e l r e p a r -
t i m i e n t o a p r o b a d o p o r e l A y u n -
t a m i e n t o y J u n t a m u n i c i p a l ser . t 
d e s d e e n t o n c e s e j e c u t i v o . S i g i l o -
y a U d e A g o - t o d e 1 8 7 0 . • — 
J u a n A r i a s . 
D E L O S J U Z G A D O S . 
D . F r a u c i s e o M o n t e n , J u e z ¡ le 1." 
i n s t a n c i a d e us ía c i u i t u d de 
L e ó n y s u p a r t i d o . 
P o r e l p r e s e n t e e n c a r d o á I'js 
S r o ? . A l c a l d e s , d e s t a c a m e n t o s de 
] ¡ i G u a r d i a C i v i l y dem.-'n p e r s o -
n a s e n c a r g a d a s d e l a a d m i n i s t r a -
e i o n d e j u s t i c i a , p r o c e d a n á l a 
b u s c a y c a p t u r a de T o m í i s L ó p e z 
R o j o , ' n a t u r a l de S . Q u i r c e d e R i o 
p i s u e r g a , q u e so Tugó d e laa c á r -
c e l e s de e s t e p a r t i d o e l d i n 1." d e l 
c o r r i e n t e y e n l a s q u e se h a l l a b a 
c u m p l i e n d o c o n d e n a , r e m i t i é n d o -
l e á e s t e J u z g a d o c o n las s e g u r i -
. l ades c o n v e n i e n t e s , c a s o d e s e r 
h a b i d o . D a d o e n L e ó n á 9 d e 
A g o s t o d e I S T O . s a F r a n o i s e o M o n -
t e s . — P o r m a n d a d o de S . S . — M a r -
t i n L o r e n z a n a . 
SEÑAS DEL l'UOADO. 
E s t a t u r a c o r t a , b a s t a n t e g r u o -
¡ o . ( o l o r h u o n o , c o r t a d o e l d e d o 
c o r a z ó n d e l a m a n o d e r e c h a , v e s -
t í a p a n t a l ó n de p a i l o r o j o , b l u s a 
a z u l c l a r a , b o t i t o s u s a d o s y g o r r a 
d e t ' e l p i l l a c o m o l a s q u e u s a n l o s 
c a l e s e r o s ó c o c h e r o s ; s u e d a d c o m o 
d e u n o s 2 7 a f i o s . 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
Dislrilo Uimersitnriii d i Ocitdo. 
D i r e s Q i o a g e n e r a l do I n s t r u c -
c i ó n p ú b l i c a . — N e g o c i a d o 1 . ' — 
A n u n c i o . — R e s u l t a n d o v a c a n t e 
e n l a F a c u l t a d de M e d i c i n a d o l a 
U n i v e r s i d a d de S a n t i a g o , l a c i -
t e d r a d e A n a t o m í a g e n e r a l y d e s -
c r i p t i v a , ( 3 . ' c u r s o ) d o t a d a c o n 
t r e s rail p e s e t a s q u e s e g ú n e l a r -
t i c u l o 2 2 7 d e l a l e y da 9 d e S e -
t i e m b r i f d e 1 8 5 7 , y o l S . " d e l R e 
g l a m e n t o d e 1 5 d e E n e r o d o 1 8 7 0 
c o r r e s p o n d e a l c o n c u r s o , se a n u n -
c i a a l p t i b l i c o c o n a r r e g l o á l o 
d i s p u e s t o e n o l a r t i c u l o "±7 do d i -
c h o R e g l a m e n t o , i í i n d e q u e l o s 
c a t e d r á t i c o s do i g u a l a s i g n a t u r a 
q u e d e s e e n s e r t r a s l a d a d o * á o l l a s , 
(i e s t é n c o m p r e n d i d o s e n e l a r t í -
c u l o 1 7 7 d e d i c h a l o y 6 se h a l l e n 
e x c e d e n t e s , p u e d a n s o l i c i t a r l a e n 
e l p l a z o i m p r o r o g a b l e d o 2 0 d i a s 
¡ i c o n t a r d e s d o l a p u b l i c ' a » i o n d e 
( « t e a n u n c i o e n l a G a c e t a . S o l o 
p o d r á n a s p i r a r á d i c h a c á t e d r a 
l os P r o f e s o r e s , q u e d e s e m p e ñ e n 
« h a y a n d e s e m p e ñ a d o e n p r o p i e -
d a d y p o r o p o s i c i ó n o t r a d e i g u a l 
MÍO Ido y c a t e g o r í a y t e n g a n e l 
t í t u l o de D o c t o r e n l a F a c u l t a d 
d e i M e d i c i n a y U i r u g í a . L o s c a -
t e d r á t i c o s é n a c t i v o s e r v i c i o e l e 
v a r á n sus s o l i c i t u d e s á e s t a D i -
r e c c i ó n g e n e r a l p o r c o n d u c t o d i ' l 
D e c a n o d e l a F a c u l t a d (i d e l D i 
r e c t o r d e l I n s t i t u t o ó E s c u e l a e n 
q u e s i r v a n , y l os q u e n o e s t é n 
e n e l e j e r c i c i o d e l a e n s e f l a n z a 
l o h a r á n t a m b i é n ¡i e s t a D i r e c -
c i ó n p o r c o n d u c t o d e l G e f e d e l 
E s t a b l e c i m i e n t o d o n d e h u b i e r e n 
s e r v i d o ú l t i m a m e n t e . S e g ú n l o 
d i s p u e s t o e n e l a r t i c u l o 4 7 d e l 
e s p r e s a d o R e g l a m e n t o , e s t e a n u n -
c i o d e b e p u b l i c a r s e e n l o s B o l e -
t i n e s o f i c i a l e s d e l a s p r o v i n c i a s , 
l o c u a l se a d v i e r t e p a r a q u e l a s 
a u t o r i d a d e s r e s p e c t i v a s d i s p o n 
g a n q u e a s i se v e r i f i q u e d e s d e 
l u e g o s i n m a s a v i s o q u e e l p r e -
s e n t e . M a d r i d 1G d e J u l i o d e 1 8 7 0 . 
— E l D i r e c t o r g e n e r a l , M a n u e l 
M e r e l o . — S r . R e c t o r d e l a U n i -
v e r s i d a d do O v i e d o . — E s c o p i a . — 
E l R e c t o r , L e ó n S a l m e a n . 
D i r e c c i ó n g e n e r a l d e I n s t r u c 
c i o n p ú b l i c a . — N e g o c i a d o 1 . ' — 
A n u n c i o . — S e h a l l a v a c a n t e e n 
l a E s c u e l a d e l N o t a r i a d o d e M a -
d r i d l a c á t e d r a de R e d a c c i ó n d e 
i n s t r u m e n t o s p ú b l i c o s y a c t u a -
c i o n e s j u d i c i a l e s , d o t a d a c o n e l 
s u e l d o ¡ i n n a l d e c u a t r o m i l p o s a -
t a s , l a c u a l h a do p r o v e e r s e p o r 
o p o s i c i ó n c o n a r r e g l o ' á l o d i s p u e s -
to e n e l a r t í c u l o 2 2 0 de l a l o y d e 
9 d e S e t i e m b r e d e 1 S 5 7 , y e n e l 
2 . " d e l R e g l a m e n t o do 1 5 de E n e -
ro do 1 8 7 0 . L o s . e j e r c i c i o s se v e r i -
ficarán e n l a U n i v e r s i d a d d e M a -
d r i d e n l a forma p r e v e n i d a 
e n e l t í t u l o 2 . ' d e d i c h o R e g l a -
m e n t o . P a r a s e r a d m i t i d o á l a 
o p o s i c i ó n s o l o se r e q u i e r e t e n o r 
e l t i t u l o de D o c t o r e n D e r e c h o c i -
v i l ,ó t e n e r a p r o b a d o s l o s e j e r c i c i o s 
p a r a d i c h o g r a d o . L o s a s p i r a n t e s 
p r e i o u t a r á u s u s s o l i c i t u d e s e n l a 
tíocrctaria g e n e r a l d e l a U n i v e r -
s i d a d d e M a d r i d , o n e l i m p r o -
r o g a b l e t é r m i n o do d o s m e s e s i 
c o n t a r d e s d a l a p u b l i c a c i ó n d e 
e s t e a n u n c i o e n l a G a c e t a , a c o m -
p a ñ a d a i d e los d o c i i n n n l o s d c o -
p i a s a u t o r i z a d a s d e e l l o s q u e a c r e -
d i t e n s u a p t i t u d l e g a l , de u n 
p r o g r a m a r a z o n a d o d e l a s e n s e -
ñ a n z a s c o r r e s p o n d i e n t e s á l a c á -
t e d r a q\»s t r a t a d e p r o v e e r s e y 
d e u n a m e m o r i a s o b r e l a s ñ i c u -
t o s d e c o i i o c i i u í e n t o y m i S t o d o d o 
e n s e ñ a n z a de l a a s i g n a t u r v . o b j e -
to d e l a o p o s i c i ó n q u e so a n u n -
c i a . S e g ú n l o d i s p u e s t o e n e l a r -
t i c u l o 8 . ' d e l e s p r e s n d o R e g l a -
m e n t o , e s t e a n u n c i o d e b e r á p u -
b l i c a r s e e n l os B o l e t i n e s o í i o i a l e s 
d e t o d a s l a s p r o v i n c i a s y p o r m e -
d i o d e e d i c t o s e n t o d o s l o s e s t a -
b l e c i m i e n t o s p ú b l i c o s d.i e n s e -
ü a n n a d e l a N a c i ó n , l o c u a l s e 
a d v i e r t e p a r a q u e l a s a u t o r i d a -
d e s r e s p e c t i v a s d i s p o n g a n d e s d e 
l u e g o - q u e a s i se v e r i f i q u e s i n m a s 
q u e e s t e a v i s o . — M a d r i d 2 8 d e 
J u l i o d e 1 8 7 0 . — E l D i r e c t o r g e n e -
r a l , M a n u e l M e r e l o . — S r . R e c t o r 
d e l a U n i v e r s i d a d d e O v i e d o . — E s 
c o p i a . - E l K e c t o r . L o o n S a l m e a n . 
D i r e c c i ó n g e n e r a l d e I n s t r u c -
c i ó n p ú b l i c a . — N e g o c i a d o 1 . ' — 
A n u n c i o . — S e h a l l a v a c a n t e e n 
l a F a c u l t a d do M e d i c i n a d e l a 
U n i v e r s i d a d d e V a l e n c i a , l a c á t e -
d r a d e O b s t e t r i c i a y e n f e r m e d a . 
des e s p e c i a l e s d e l a m u j e r y d e 
l os n i ñ o s , d o t a d a c o n e l s u e l d o 
a n u a l d e t r e s m i l p e s e t a s , l a c u a l 
h a d e p r o v e e r s e p o r o p o s i c i ó n c o n 
a r r e g l o á l o d i s p u e s t o e n e l a r t i -
c u l o 2 2 6 d e l a l e y d e 9 d e S e -
t i e m b r e d e 1 8 5 7 , y e l 2 . " d e l R e -
g l a m e n t o d e 15<le E n e r o d e 1 8 7 0 . 
L o s e j e r c i c i o s se v e r i f i c a r á n e n l a 
U n i v e r s i d a d d e V a l e n c i a e n l a f o r -
m a p r e v e n i d a e n e l t í t u l o 2 . * d e l 
d i c h o R e g l a m e n t o . P a r a s e r a d -
m i t i d o á l a o p o s i c i ó n s o l o s e r e -
q u i e r e t e n e r e l t í t u l o d e D o c t o r 
e n h . F a c u l t a d d e M e d i c i n a y C i -
r u j í a , ó t e n e r a p r o b a d o s l o s e j e r -
c i c i o s p a r a d i c h o g r a d o . L o s a s -
p i r a n t e s p r e s e n t a r á n s u s s o l i c i t u -
d e s e n l a S e c r e t a r í a g e n e r a l d e 
l a U n i v e r s i d - ' i d d e V a l e n c i a , e n e l 
i m p r o r o g a b l e t é r m i n o d e d o s m e -
ses á c o n t a r d e s d e l a p u b l i c a c i ó n 
do e s t e a n u n c i o e n l a G a c e t a , 
a c o m p a ñ a d a s de l o s d o c u m e n t o s 
d c o p i a s a u t o r i z a d a s dé e l l o s q u e 
a c r e d i t e n s u a p t i t u d l e g a l , d e u n 
p r o g r a m a r a z o n a d o d e l a s e n s e -
ñ a n z a s c o r r e s p o n d i e n t e s á l a c á -
t e d r a q u e t r a t a d e p r o v e e r s e , .y 
d e u n a m e m o r i a s o b r e l a s f n e n . 
t e s d e c o n o c i m i e n t o y m é t o d o 
d e o n s e ñ a z a d e l a a s i g n a t u r a o b -
j e t o d o l a o p o s i c i ó n q u e s e a n u n -
c i a . S e g ú n l o d i s p u e s t o o n e l a r -
t i c u l o 8 . " d e l e s p r e s a d o R e g l a -
m e n t o , e s t o a n u n c i o d e b e r á p u 
b l i c a r s c e n l o s B o l e t i n e s o f i c i a -
l e s d e t o d a s l a s p r o v i n c i a s y p o r 
m e d i o d e e d i c t o s e n t o d o s l o s e s -
t a b l e c i m i e n t o s p ú b l i c o s d e e n s e -
ñ a n z a d e l a N a c i ó n , lo c u a l s e 
a d v i e r t e p a r a q u e l a s a u t o r i d a d e s 
r e s p e c t i v a s d i s p o n g a n d e s d e l u e -
g o q u e así se v e r i f i q u e s i n m a s 
q u e e s t e a v i s o . M a d r i d 1 6 d e J u -
l i o de 1 8 7 0 . — E l D i r e c t o r g e n e -
r a l , M a n u e l M e r e l o . — S r . R e c t o r 
d e l a U n i v e r s i d a d d e O v i e d o . — 
E s c o p i a . — E l R e c t o r , L e ó n S a l -
m e a n . 
LOTUltiA NACIONAL. 
l'r'ísprcto del Snrtfo que h i de e l e -
briir en Mndrid al diu 20 de Ayusto 
di 1870. 
II i ih> cinKhr il» 30 009 billttlus, 
;il pri'riii ilc 30 p w l a s caila «un. d m -
liirío* i'ii ilócimos. y por consiiítiittnli! á 
I-ÍI'/OÍI iti? li-t'A pcM'Uislii l'rnccion óiléuunu. 
Los prrmiiis lian tli' ser I .¡>0(i impor-
1,-mU'S 675 000 IU-SOUIS. clislribuiiias ile 





1 . . iln. 
1. . tle. 
1. . l'a! 
1 .. ili! 
.. <!« 
PESETAS. 
. . . 80 000 
. . . 50 000 
, . 2o 000 
. . . 10.000 
;i ooo oo ooi) 
300 í í i 000 
075 000 
Kl SnrltiOsfl rf.-cttiará en el iui.';il ilu»-
linado !i\ üfei'io, I:UII lus sotenmidaihs 
lirescrilas por U Inslniocioi) dA rniim. Y 
ni b [iroiiia i'ormii. liará iit:s¡im-s un ilu-
tiltt Surle.} (i,|Hfciu!, |i.tru uiljii.lli.-ijr un |>i'j-
uiK) ilü tii'i {I-'M'IBS clllrti las ImúiLilus ti-.; 
nuliliir^í y ji.-iirioia? tmii,rl(.s fn i-iiirpuii.'i, 
y cillüu ilu lü-í, umi v l.m iluiltu'l'asocüghlüá 
t'll iil Hu¿|>itMu y CuU-^i-j ili- la Paz «le L-SU 
uapilal. 
Ei-losaclus s*!-áii (iiibliiios. y IÚS conctir-
r'illlvs ¡iileresailus eií til jungo lieui'ii ,lu-
rer-lio, con la véuia «lili Pu-snli'iiiti, ú hacer 
olistirvanioiies üobi'tí ilii<la& óu-n^iiidrídaiieá 
ipie ailvmnan ei> las orerduiotieá tle los 
Sorluos. Al día si>!ulL'iilu üo ctecmatlos los 
Sorteos, se expooilrá el i'esu'ia'lo al púlili-
00, por medio de lislasimprestis; curas lis-
las son los út icos ilocumctilos f liacicnlés 
para ar-redilar lis mimemos premiailus. 
Los premios se pagarán ni las .4dni¡-
nislritcioncs dumle liayan sido e\pi-liili.ius 
jos billetes respeclivus, con presenlacion di1 
estos y entrega de les IIIÍMIIOS. k i i algunos 
casos, la [Jirt-ccion puede ai-erdar trasfairn-
cias de |JÍ.JJO.--, uiuiiatlte solii-ittld ne los in-
lereaades. 
" A N Ü Ñ Ü i U á í A l t T i C U U K l i á . 
Por los Lestiimiüií.Ti-ios (!«! lUfiialo . 
Frollan Linz, VíTinuque fuó'tli' b ' t r iMi , 
siMiuiivoua ,1 to:l<is i¡i> uürci'UorüS (tíiíu 
t[iLü al lenniim (le irciul,) liiná su preái'ii-
Ifh con ion lioL'viniMitos que ucmliLüii 
tlcbilus conlia sus bitMioíi; | uos ¡usailo-s 
sio veníh'ariu nu len-li-au tlcruch > ¡i re-
clamaciitn aliiuna. l7oir¡i\ Ib ÍÍI: A^uslo 
(ii; 1870 .—Gregorio Diez .—Loreiijw 
LJÍZ. 
Por I). Jti.só üui lanl i^ . Aboga.ln del 
Colegio de los di; t'sla cuitliid. Í»; abrou 
clases para el islitilio (tul pnuu'iu y su-
fíiimlo añ«i ile It-yt-s. con ani-iíio al pro-
grama universitario, tiesde el eia 15 df 
SíjliembiK próximo veuitlero. 
Di;i miaitío modu li.ici! pcesenli!. (|Utí 
en aplilud para el ejercicio ilti la AIJU-
Vflüu un ei ¿uigatiy \i« pi imei-.i inslaiuiin 
ile esta capilai, Su liir:) IUI^ O di-sJe lue-
go tlel despacito de lo* asuntos juuicia-
les y cxtrujudU'iale* que quieran cou-
ü j rse le . 
Su i'.'isn. calle dt; ta Un í. núm. 19. 
luí ' h i í i i . G , HKUU^PO.LAI'LATCHU "I. 
